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NCCAA Mid-West Softball Region 
2002 
Results: 
Friday 10:30 - Indiana Wesleyan U. 5 
12:30 - Cedarville 2 
2:30 - Spring Arbor U. 2 
4:30- Indiana Wesleyan 9 
Saturday 
10:00 - Cedarville 3 
12:00 - Cedarville 3 
2:00 - Indiana Wesleyan 4 
All-Region Team 
Cedarville 
Sarah Tsermengas 
Natalie Fox 
Ashley Smith 
Concordia 
Robin Santiago - Co- Player of the Year 
Kim Horton 
Jenny Knight 
Amanda Head 
Indiana Wesleyan U. 
Sarah Shivler - Co-Player of the Year 
Alisha Rasley 
Kristy Musser 
Tiffany Lee 
Becky Rider 
Spring Arbor U. 
Shawna Gautreau 
Leah Woldyk 
Sarah Cooper 
Holly Davidson 
Coach of the Year 
Sue Bowman - Indiana Wesleyan U. 
Spring Arbor U. 3 
Concordia 1 
ConcordiaO 
Cedarville 4 
Spring Arbor U. 2 
Indiana Wesleyan 2 
Cedarville 2 
All-Region Scholar 
Cedarville 
Debbie Krick 
Sarah Tsermengas 
Indiana Wesleyan U. 
Early Child. Edu 
Math 
Krystal Whitfield Art Education 
Brooke Justus Physical Educ. 
Spring Arbor University 
Michelle VanBuren History/Sec. Edu 
Leah Woldyk Early Child Edu 
AU-Region Tournament Team 
Indiana Wesleyan 
Sarah Shivler 
Krystal Whitfield 
Brooke Justus 
Kristy Musser 
Becky Rider 
Cedarville 
Christa Stanford 
Natalie Fox 
Courtney Green 
Sarah Tsermengas 
Spring Arbor University 
Leah Woldyk 
Shawna Gautreau 
Sarah Cooper 
Holly Davidson 
Concordia 
Kim Horton 
Robin Santiago 
Kelly Reband 
